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G. Haberler， De.r internationale Handel (1933)日'!".9.k'95 
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J. E. Cairnes， Some leading artic1問。fpolitical economy (1874) p. 323・
H. Sidl!、削clc，The prinl'ipl凶 ofpol. itit~al economy (190I) p. 2I2. 
この批卵Iの種々の形態はパステープル、ノ、ーパラーが要領よ〈ま左めてゐ
る。 B剖 table，The tl蜘 ryof international trade ([903) p. 6 以下 liaberler，
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Gerhard Colm. Das Gesetz der 1wmr旧rativenKosten (weltwhtschaftJiches 
Archiv 32 Bd. Okt. 1930 Heft 2)日.3:r6同じことはハーパラー色漣ベてゐ
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近代理論l二於て色二困聞に於付る R時 1CO&t の絶埜hi'J~'仏、き t立比較しうる
筈でめる。Vj叫~; 1'he doctrine .of Comparative Cost (weltwiirh>d1aftliches Archiv， 36 
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以下の説明は主としてパローネ、 コルムケ参考とした。 En町即r引lC∞olla肌nυ叩》
liru叩『口岨】困dzu包l臣伊eder t凶he白or問ells比che印nNat口1。叩naJ.cl<μい岨}岨nυ印 i悶es. 106 以下 Gerhald Colm， 
a. a. 0 
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F. Y. Edgeworth， The theory of international v:llues 1894 
H ， Papers relating to JPolil.ical Economy. Vol. n. 1925・
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